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· @db unb mcrftnnb. 
O'ininc. 11011 l>rn ~i.11, 
nm. l>ic 31Jr ff1r ff111f 
(~rnt.- faufrn fonnt •. 
<N11igc 11011 l>cn :l)in, 
gen, llic 31Jr fiir · ad)t 
<,rnt<' faujrn fonnt. 
O'inigc 11011 llrn ".rin, 
!)CII, l>ic ~IJr fiir 3elJII 






j C 13 t fn1itlllCJI. 




,t)iernnt ~f;fffbe idJ mir bfo ~uf111edj•Llllfd1 ·meiner ilanM(cute aR.i 
friim1uaard1 .v .. rnbfullg 3H [enrr::. 
@anL, fdonl'rrf fo111t idJ b11• mir fpe:;dT in 1Jt-1rntur iiberJragrnen 
,,<s, (l ii t Ota s:; [·CCI in O O fi l! g" 
::KA UFJY-I:.L~_NN., 
~eutf dJct ~~otf)dct, 
r,au l>d !l r of; t e ~ a o c ,· uon 
Wlc!)i~htcn, ~Oemif,dicn, lratl,cfta,ffeu. 
-
•• • C • 
~Mcnt., ~Jki)i.,htcn, 
ioltiic fJ~mil9'lhtHhfJC1t 'i?!qnciicn. 
u<crner bllG !Jl'iif1tc tml'l jO)Ollftc ~''1\1Cf l!011 
:l'.t1iictc1a (Vv ALL P AF ~R.) 
u<rnftcr,~1H'f)ilat1lrn, z,,-1,1•ci!1/!ln,ifrrhlicn, i}'rnffri, 
gin,;,, l1-acllrn (Paints,) ~drn, jrir, · 
nifirn (Varnish,) ~iirftcn 





XafdJenulJren jiir .perm, nnb 
2:larnen, mJnnl:nt~ren, goI~ 
bene Vlingr, Qlruftnnbeln,-. 
IDlanid)ettrntnilµfe, '[iloerne 
IDir[fer, @abe(!' unb £of, 
fe(, fora.ie fonflige ·:siloer, 
toaarcn _ ;tern 111 grO[itcr 
Wu!H~O~! oorrii1f}ig: -
'.llie 
tierfiigt Uber em Q:apital oon 
i.!0111~ tfojc, ,1a1iin:r. 
.rege!tcdHe~ iBanfd~e,. 
fdj aft rn irb in a(fen grnei, 
gen 1,etdeben. ..., • 




















































































































































@rofitc ~lu~tval,l von 
tltii~ju~rs: unb-~ommer~ 
~leibcrn. 






>l mtit jc(\t, lo lm1ge bic ~luo1ual1l llDdJ gro[J ifl. 
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